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  R ART merupakan sebuah toko yang melayani penjualan karikatur yang 
terletak di Brajan RT 02, Taman Tirto, Kaishan, Bantul,Yogyakarta. Dalam 
melakukan kegiatannya, toko R ART masih menggunakan media informasi 
penjualan yang dilakukan secara manual seperti mencatat di buku sehingga untuk 
pelaporan penjualan produk dan layanannya masih belum maksimal. Dengan 
masalah yang dihadapi oleh R ART, maka dibutuhkan sebuah sistem informasi 
berbasis web, hal ini sangatlah penting karena dengan adanya sebuah sistem ini 
akan dapat membantu pemasaran penjualan karikatur yang di alami oleh toko R 
ART. Pelanggan akan dapat mengakses informasi yang dibutuhkan kapan saja dan 
dimana saja. Dengan demikian toko R ART dapat memperluas jangkauan 
pemasaran tanpa harus menghabiskan banyak waktu dan biaya.   
Tahap selanjutnya menciptakan sebuah Aplikasi Web Dengan penerapan 
Progressive Web Apps (PWA) menggunakan Teknologi Service Worker untuk 
Web R ART. Pada aplikasi yang menggunakan progressive Web Apss aplikasi ini 
didesain dengan pengaksesan menggunakan internet dan tanpa menggunakan 
internet untuk admin, jadi membantu admin R ART untuk penginputan data 
penjualan,dan Pemesanan Karikatur, bahasa pemrograman yang digunakan php, 
dan java script. 
Pada hasil pengimplementasian Progresive Web Apps pada aplikasi Web 
R ART mengunakan teknologi service worker. Aplikasi Web R ART dapat 
bekerja secara offline untuk admin, dan bisa sinkronisasi antara data offline dan 
data online secara otomatis. 
 




R ART is a shop serving caricature sales located in Brajan RT 02, Taman 
Tirto, Kaishan, Bantul, Yogyakarta. In carrying out its activities, the R ART shop 
still uses sales information media that are carried out manually as well as 
reporting books to make sales of its products and services still not optimal. With 
the issues issued by R ART, we need a web-based information system, this needs 
to be done because it has a system that will help the sale of caricature sales 
experienced by R ART stores. Customers will be able to access the information 
needed anytime and anywhere. Thus, the ART R store can expand marketing 
reach without having to spend a lot of time and money. 
The next stage is creating a Web Application By implementing a 
Progressive Web Application (PWA) using Service Worker Technology for Web 
R ART. In applications that use progressive Web applications are designed with 
access to use the internet and without using the internet for the admin, thus 
helping the R ART admin for inputting sales data, and Ordering Caricature, the 
programming language used by php, and java scripts. 
On the results of implementing Progressive Web Applications on ART R 
Web applications using service worker technology. The R ART Web application 
can be offline for admins, and can be sent between offline data and online data 
automatically. 
 
Keywords: Information Systems Service Workers, Progressive Web Applications 
(PWA), Web 
